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さて、本大会は、2015年 1月 3日～5日の 3日間、マサチューセッツ州ボストン市で開催され
た。本稿ではこれ以降も AEAの大会と表現するが、正式には AEAをはじめとした経済学系学会







本前後の報告があったことになる。トマ・ピケティ（Thomas Piketty）教授（Paris School of 
Economics）の『21世紀の資本』（Le capital au XXIème siècle）への関心の高まりから、今年は




ン大学（University of Michigan）のチャイナ・データ・センター（China Data Center）や、中
国留美経済学会（Chinese Economists Society：CES）、四川大学、上海立信会計学院が出展して
いた。チャイナ・データ・センターは中国国家統計局が提供するマクロデータなどを販売してい
ることで有名である。CES は米加在住の中国人研究者が 1985 年に設立した学会で、学術雑誌
China Economic Reviewを刊行している。本大会では ASSAのメンバー学会として 3つのセッシ
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合計 68本を対象とする 1。報告論文の総数を 1800本前後だとすると、中国経済関係の論文は全
体の 3～4%を占めることになる 2。ちなみに、経済学の文献データベース（EconLit）によると、




1のとおり、6学会が 9つの関連セッションを立てた。Association for Comparative Economic 
Studies（ACES）やAmerican Committee on Asian Economic Studies（ACAES）、CES、Chinese 
Economic Association in North America（CEANA）のように、中国など地域の視点を重視する
研究者によっておもに構成される学会が、多くの関連セッションを立てている 3。しかし、経済学
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表 1 学会とセッション 
 
（注 1）学会名の後の年は設立年。 

























                                                   
4 執筆者の全員が大会に出席するわけではないので、ここでは報告者ではなく執筆者と表現した。 
American Economic Association (AEA) (1885年)
Labor Market Institutions in China (J5, J4)
Understanding China's Environmental and Energy Challenges and Policy Options (Q5, Q4)
Association for Comparative Economic Studies (ACES) (1972年)
Intangible Capital, Creative Destruction, and Prospects for China's Continued Economic Growth (D2, O3)
Association of Environmental and Resource Economists (AERE) (1979年)およびAEA
China and the Future of Climate Policy (Q5, O5)
American Committee on Asian Economic Studies (ACAES) (1982年)およびAEA
The Indispensable Relationship: China-United States Economic Interdependence (F4)
Chinese Economists Society (CES) (1985年)
Research on Urbanization in China (R1)
Effects of the Minimum Wage Policy in China (J1)
Institutional Conditions for Sustainable GDP Growth (O1)
Chinese Economic Association in North America (CEANA) (1986年)およびAEA
Exchange Rates, Trade and the Chinese Economy (F1, F3)
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差に加えて、Particular Labor Markets（J4）や Labor（J5）に関する論文も多かった。2桁レ
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O1 Economic Development 15
Q5 Environmental Economics 9
F1 Trade 9
R1 General Regional Economics 7
P5 Comparative Economic Systems 6
O3 Innovation • Research and Development • Technological Change • Intellectual Property Rights 5
Q4 Energy 5
D2 Production and Organizations 4
F4 Macroeconomic Aspects of International Trade and Finance 4
J4 Particular Labor Markets 4
J5 Labor–Management Relations, Trade Unions, and Collective Bargaining 4
J1 Demographic Economics 4
O5 Economywide Country Studies 4
F3 International Finance 4
I2 Education and Research Institutions 3
G1 General Financial Markets 2
Q1 Agriculture 2
E1 General Aggregative Models 1
B4 Economic Methodology 1
B5 Current Heterodox Approaches 1
E2 Consumption, Saving, Production, Investment, Labor Markets, and Informal Economy 1
E3 Prices, Business Fluctuations, and Cycles 1
F2 International Factor Movements and International Business 1
H2 Taxation, Subsidies, and Revenue 1
H7 State and Local Government • Intergovernmental Relations 1
I1 Health 1
J2 Demand and Supply of Labor 1
N1 Macroeconomics and Monetary Economics • Industrial Structure • Growth • Fluctuations 1
N2 Financial Markets and Institutions 1
R2 Household Analysis 1
R3 Real Estate Markets, Spatial Production Analysis, and Firm Location 1
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ている。そのため、Trade（F1）やMacroeconomic Aspects of International Trade and Finance
（F4）、International Finance（F3）に関わる研究も多い。その結果、表 3のとおり、1桁レベ











（National University of Singapore）の報告（China’s Patenting Surge from 2007 to 2011: More 










O Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth 24
F International Economics 18
Q Agricultural and Natural Resource Economics • Environmental and Ecological Economics 16
J Labor and Demographic Economics 13
R Urban, Rural, Regional, Real Estate, and Transportation Economics 9
P Economic Systems 6
D Microeconomics 4
I Health, Education, and Welfare 4
E Macroeconomics and Monetary Economics 3
B History of Economic Thought, Methodology, and Heterodox Approaches 2
G Financial Economics 2
H Public Economics 2
N Economic History 2
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ーナル）を見ても、中国経済全般に関する China Economic Reviewが 1989年に創刊された後、
中国経済と世界経済の関係（国際経済学に限らない）に関する China & World Economyが 1993
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